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Antidot der Blaadnre, des Arseniks und Antimons, 
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von H. und T. Smi th .  
Da das Rerlinerblau eine unschadliche Substanz ist, 
so hat man bei Vergiftungen mit Blausaure die Bildung 
desselben zu veranlassen. Dies geschiebt nach den Ver- 
fassern dadurch, dass man den Patienten ein Gemisch 
von Eisenchloridlosung mit schwefelsaurem Eisenoxydul, 
hinterdrein aber eine Losung von kohlensaurem Natron 
nehrnen liisst. Die Losungen werden fiir vorkonimende 
Falle stets vorrathig gehalten, urn rasch bei der Hand 
zu sein. Fur 2,4 Grains wasserfreie Blausaure wiirden 
6,14 Minims Lip. f e w i  sesquichlorati Ph. Brit. und 4,17 Gr. 
Eisenvitriol nebst 12,87 Gr. krystallisirtes kohlensaures 
Natron geniigen, man giebt aber wenigstens das Sechs- 
fache, um des Erfolgs desto gewisser zu sein. 
Die Wirksamkeit dieses Antidots beruht darauf, dass 
das durch die Soda aus den Eisensalzen abgeschiedene 
Eisenoxyd- und Eisenoxydul- Hydrat sich mit der Blau- 
saure im Entstehungsmonient zu Berlinerblau verbinden. 
Dasselbe Antidot findet Anwendung bei Vergiftungen 
mit Cyankalium. Die Soda wiirde in diesern Falle un- 
nothig sein, da das Cyankalium allein mit den Eisen- 
salzen Berlinerblau, zu bilden im Stande ist, aber sie 
schadet auch nicht und sichert jedenfalls den Erfolg in 
dem Falle, da man nicht immer gewiss weiss, ob die 
Vergiftung mit Blausaure oder rnit Cyankalium gesche- 
hen sei. 
Bei Arsenikvergiftungen dient das aus Eisenchlorid 
dargestellte Eisenoxydhydrat als Antidot. Den bisherigen 
Erfahrungen in dieser Beziehung haben T. und H. S m i t h  
nichts wesentlieh Neues hinzugefugt, dagegen haben sie 
die interessante Beobachtung gemacht, dass das Antimon- 
oxyd sich gleich der arsenigen Saure niit Eisenoxyd ver- 
bindet. Eine Mischung von Eisenchloridlosung, die 80 Gr. 
wasserfreies Eisenchlorid enthielt, rnit einer Unze kry- 
stallisirtem kohlensauren Natron wurde mit einer Losung 
von 10 Ur. Brechweinstein gemischt, geschuttelt und dann 
das Ganze auf ein Filter gebracht. In der durchlaufen- 
den Fliissigkeit liess sich nach Ansauerung rnit Salzsaure 
durch Schwefelwasserstoff keine Spur von Antimon auf- 
finden. 
Die absorbirende Wirkung des Eisenoxyds auf das 
Antimonoxyd wiirde noch grosser sein, wenn sich dem 
das Freiwerden von Weinsaure aus dem Brechweinstein 
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nicht entgegen stellte. Dass hier nicht bloss eine Ab- 
scheidung des Antimonox ds von der Saure durch das 
wendung ton Magnesia statt des letzteren das Filtrat einen 
grossen Gehalt an Antimonoxyd zu erkennen giebt. 
(€'harm. Journ. and Transact. Vol. VII. No, 4.  p .  139 f.) 
Kaliumeisencyaniir mit Kali- uiid Natronsalpeter. 
Eisenoxyd statt findet, ge i t daraus hervor, dass bei An- 
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Antidot der Blauslure. 
T. und H. S m i t h  stellten sich die Frage, welchen 
Einfluss das Vorkommen von freier Saure im Magen 
auf das von ihnen vorgeschlagene Antidot der Blausiiure 
haben wurde. Ware die Menge der Magensaure be- 
kannt, so hiltte man sie zuvor durch eine hinreichende 
Dosis kohlensaures Natron zu neutralisiren ; da man aber 
hieruber ganzlich im Dunkeln ist, so konnte man dies 
Quantum leicht so weit uberschreiten, dass dadurch eine 
nachtheilige Wirkung auf den Patienten entstande. Die- 
sen Ucbelstanden begegnet man sehr leicht, indem man 
statt der Soda zuerst eine oder zwei Drachmen g e b r a n n t e  
M a g n e s i a ,  mit Wasser angeruhrt, giebt, darnach die 
Losung von 16 Minims E i s e n c h l o r i d  und 12% G!. 
Ei s e n v i t r i o  1. Die Magnesia neutralisirt nicht nur die 
h,lagensaure, sondern sic bewirkt zugleich die Bildung 
von Berlinerblau so vollstandig, wie man es wunschen 
kann. (Pharmaceut. Journ. and Transact. 11. Ser. Vol. VII. 
No. 5. p .  265.) WP 
Ueber eine Doyyelverbindung vou Hdiumeisencyaniir 
mit Hali- und Natronsalyeter; 
In der chemischen Fabrik von R o b e r t s  D a l e  & 
Comp. in  Warrington finden zuweilen aus den Blutlaugen- 
salzfabriken stammende, kalihaltige Ruckstande bei der 
Salpeterbereitung Anwendung. Die Mutterlauge, aus der 
sich der Kalisalpeter abgeschieden hat, setzt dann manch- 
ma1 beim Erkalten eine nicht unbedeutende Menge eines 
schon krystallisirteii Salzes ab, welches durch wiederholtes 
Umkrystallisiren aus kochendem Wasser leicht rein erhal- 
ten werden kann. 
Eine Analyse des von C. A. M a r t i u s  von J. D a l e  
zur Untersuchung ubergebenen Salzes fuhrte zu der For- 
mel: (2 KCy, FeCy) + (NaO, N05) + (KO, N05) = 
(KCg, NaCy,FeCy) + 2 (KO, NOS). Diese merkwurdige 
Verbindung ltisst sich auch erhalten, wenn man zu einem 
